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:¿VE MARTA SANTISSIMA. 
QUE EN LAS HONRAS,; 
. Q U E A LA P I A D O S A M E M O R I A 
ur> D E L S E N O 
< J » L Á M V 
COLEGIAL E N EL M A Y O R DEL ARZOBISPO, 
Doctor en Cañones .. Canonizo de efta Santa Iplefia 
Cathedral, Arcediano de Medina,.e Inquilidor cala 
Ciudad de Santiago, celebró la Univc-ríidad 
t,. . • üe Salamanca: 
D I X O 
E N ' S U REAL CAPILLA DE SANGERONYMO 
EL Rmo. P. M. Fr, JVAN JNTONIO RVARTE, 
JOofíor Tbeoloíro , i Q'p.ojlior d las Cathedras de dicha 
%JniverfAúd , Leélor Jubilado, i Repente de Efcudhs 
,de fu Colegio de la Samifsima Trinidad 
R^t'deYtí'pcion .de Cautivos. 
ImpreíTa en Satámaacá: En la Oficina de la Santa Ciuz, 
por Domingo Caíero. 
á$*r 
LICENCIA DEL SEÚOR CANCEL ARIO.\ 
"OS el Doóbr Don Antonio Pelegrin Ve-
nero , del Confejo de fu Mageftad, 
Maeftre-Efcuela, Dignidad 5 i Canónigo de la 
Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad de Sala-
manca , Juez Ordinario, Cancelario de la Uni-
veríidad, fu perpetuo Confervador, i único exe-
cutor de fus Conftituciones, Eftatutos, i gra-
cias por authoridad Apoftolica, i Regia &c. 
La Oración Fúnebre , que en la Real Ca-
pilla de San Geronymo de efta Univerfidad, 
dixo el Rmo. Padre Maeftro Fr. Juan Antonio! 
Ruarte, Doclor Theologo, de fu Gremio , i 
Clauftro , i Opofitor a las Cathedras de la mif-
ma Umveríidad , JLe&or Jubilado , i Regente 
deEftudios en el Colegio de la Santifsima Tri-
nidad de Calzados Redempcion de Cautivos; 
a la piadofa memoria del Sehor Dodor Don 
Manuel Salvanes , del Confejo de fu Magef-
tad , Inquifidor en la Ciudad de Santiago , Co-
legial en el Mayor del Arzobifpo , de efta Uni-
verfidad, de fu Gremio, i Clauftro en la Fa-
cultad de Sagrados Cañones , Arcediano de 
Medina, Dignidad, i Canónigo en dicha San-
ta Iglefia Cadiedral, ha íido vifta, i examinada 
de nueftra orden , i porque no contiene cofa 
opuefta a buenas coftumbres, ni a las regalías 
Az de 
de íu -Magcftad (que Dios guarde) por lo que 
a Nos coca darnos licencia para, que fe im-
prima. Salamancas i: Abril diez del ario de mil 
l.ecccientos i feteiua* < 
¿NTONWS,Sckol.SdmanK • 
¡ 
fe mandado de íuSrkeí Sr. Cancelario, 
•3<>fe¡>h* Manco* 
LICEN-* 
-LICENCIA DEL SEñOK JVEZ/ 
de Imprentas. 
, Q N Manuel Joachin de Bega i Melendez ,- Al -
férez Mayor , i Regidor perpetuo de la Villa 
de Tordcíiilas-, • Corregidor y Capitán á Guerra, i 
Subdelegado General de-todas Rentas-Reales, i Ser-
vicios de Millones de ella Ciudad de Salamanca5, fu 
lurifdicion , i Provincia, i Juez Subdelegado de Im-
prentas, en ella- porS. M . (que Dios guarde ) &c. 
Por la< prefente concedo licencia á qua!quiera 
Impreífbr de efta Ciudad, para que pueda impriniir 
la Oración Fúnebre-, que en- las'Honras que k la 
piadofa memoria del Señor Don Manuel-Salvanés, 
Doclor en Cañones,. Canónigo de eíta Santa ígleíia 
Cathedraí y Arcediano- de Medina-, é I'nquiíkibr de 
la Ciudad-.,de Santiago-, dixo el Rmo. Padre- M . 
Fr. Juan Antonio-Ruarte, Dador Theolbgo,., r Opo-
fítor á las Cátlíedras de efta Univeríidad y median-
te eftár vifta , i aprobada- de mi 'ordena por el 
Rmo. Padre Fr. Francifco Zerrudo, Predicador Ju-
bilado^ de Jufticia, ex-Difinidor de h- Provincia de 
las dos Caftillas , de el Orden-de Mínimos , Correc-
tor aelual en fu Colegio de efta Ciudad, i no con-
tenercofa contra nueftra Santa F é , buenas coftum-
hmsv i regalias.de fu Mageftad. Fecho en Salamanca 
á catorce de Abri l de mil fetecientos i fe tenca. 
Bega,, 
Por mandado1 de fu Señoría. 
Manuel Francifco Montero 
i Pereza 
LICENCIA DEL TEríOR PROVISOR. 
"TOS el Licenciado Don Manuel Mena Paniagua, 
H Abogado de los Reales Con Tejos , Provifor, i 
Vicario General, interino , de eífo Ciudad , i Obif-
pado de Salamanca , $cc. 
Por la .preferíte ,• i por lo que á Nos toca , da-
mos licencia a qualquiera ímpreíior de efta Ciudad, 
para que pueda imprimir la Oración Fúnebre , que 
en las Honras del Señor Doelor D. Manuel Salvanés, 
del Gremio, i Cjauftro, que fue, de eíta Univeríidad, 
Colegial del Mayor del Arzobifpo , Canónigo de 
efta Santa Iglefia , i Dignidad de Arcediano de Me-
dina , e ínquifidor en la Ciudad de Santiago , dixo 
elRmo.Padre MaeírroFr.Juan Antonio Ruarte , Doo? 
\ tor Theologo, Opoíitor á las Cathedras de la mifma 
1 Univeríidad, Leclor Jubilado , i Regente de Eítur-
dios de fu Colegio de la Sandísima Trinidad Re-
deropeton de Cautivos de eíta Ciudad, mediante 
¡que de nijeílra orden ha íido viña, i reconocida 
i por el Rmo. Padre Maefíro Fr. Sebaítian Malvar, 
Doelor Theologo de la mifma Univeríidad, i de el" 
Seraphico Orden ' de N . Padre San Francifco , i no. 
contiene cofa alguna contra nueftra Santa Fe Ca-
tholica , i buenas coflumbres. Dada en Salamanca 
á nueve diasde el mes de Abril de mil fetecientos 
i fe tema años. 
Lie. Mena. 
Por mandado, de el Señor Provifor, 
éníanio Pere^ 
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EXORD1 
HUNQÜE formar el elogio Fúnebre de rátt 
kfquiera de aquellos Sugetos , que efta 
eran Madre de las Ciencias adopto por 
hijos, crio con fu domina , i exemplos, 
i vio llegar al eftado de Héroes • efclarecidos , íin 
felir de & amorofo feno , lo he ceñido hempre por 
empreña ardua, i amelgada , debiendo pronunaar-
fe á fu refperable prefencia > no admite, Senoi> 
duda,que el de aquellos, ^ f ^ S f ^ í 
recibido las luces de la fabiduna , han fido tiaf-
plantados a efparcir fus rayos ^ ° t r o s fírmáten-
los , es de empeño mucho mas difícil, i ocabona 
en el Orador una efpecie dedeímayo, que le• obü-
ga ádefconfiar dé facccflb favorable. Para é de los 
primeros, como vivieron en nueftra compañía , le 
exercitaron á nueftra viña, fuimos teftigos de ius I 
heroicidades ¿ afsi- en la carrera de las letras, co-
mo en la de la piedad, i religión, ni es necdla-
rio apurar al arte fus primores , ni mendigar de 
cftraños los documentos : una viva, ahunque desu-
ñada , narración de fus hechos es bailante capaz, 
i poderofa para merecer nueftra atención, mover 
con fu exemplo vueftros ánimos, i producir en los 
corazones aquel generofo eftimulo de emular fus 
proezas, que es dina, de los principales fines, a que | 
fe dirigen efías tiernas ciemonflracíorics, Mas para el 
de los fegundos , como apenas fe ahitaron en ef-
ta erudita' müicia £ fe alejaron de ,;fus panderas, 
vivieron díftantes de nofotro,s, i paííaron en paifes 
jremptos aqueDos trozos de ^ida., en que los hom-
bres fazonan mejor les íracos de fu literatura , i 
• virtud ; por oías que dorador fe afane, fe fati-
gue, i e/mere en pedir informes, enterarfe de f a 
I conduela , progreífos , i tareas , los recibe fíempre 
:.¡tóui limitados , " i fe halla confti.tuido en ja dura 
!
i penofa necefsidad,, ó de prefencar una Oración 
••defnuida de la verdad 0 que feria un delito execra*-
h\c* ó de, retardar ,á los difuntos el fufragio, lo 
^ue Juzgan algunos ÍIT deícmdo infufrible. \ Í t es 
el ,motivo de la dilación, que fe experimenta eti 
eííe genero, de Oraciones: defcau. .«fkazmente á 
quienes fe les encomknádn, tener una idea cabal 
de l is ..prendas,,..empleos.,, oficios, Dignidades i 
exa6>o-áeíempeño de todo , de .-fus fjgeios •; i como 
acontece, no.haberlos ..conocido, ni tieneu á mano 
quien les. mitruya de eíhs iadifpcMifaMes circunf-
tmm y.ie ven en la „Fe,cifioa de adquirir rela-
ciones de,p:.erfonas atifentes,., explorar cfeíaróeáe*' 
i praaícaí^ otras diligencias, que eoníumen eftiem-
pa 5 , r diüei:cn,efte: ultimo, monumento de ternura • 
¿frWfifc Scipr,, d,e experiencia,,pues de hs tres-
! f S i - ^ e ^ e f T t ¡*í ^ fe babiar deíde^ ef. 
J-tos^oe n» ignorancia, ni conocía .á quien fcki-
^ e l o g . a r , n i ¿bia , .que.exiífeon ^ ¿ M * 
lw«a que me fueron encardadas las Honras 
No es efto decir meálcan el día de noi ma-
; ^ ^ o , . . p í l r a í b r m a r u 0 . elogio, uno digno de 
con-
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congreflfo tan refpetable por la efcaséz de mis ta-jJ 
lentos , defaliño de las fhfes , i torpeza de los la-
bios , acreedor á lo menos de la fabia atención 
de V . S. por la fublimidad del objeto, admirables 
exemplos , que practico en vida > i nos dexo en fu 
muerte , para que figuiendo fus huellas4 , é imi-
tando fus, acciones , arreglemos nueftros procede-
res V i anivelemos nueftras coftumbres á las máxi-
mas del Evangelio. Si,Sabios , abunque no fon muí 
copiofas las noticias, que he podido adquirir, fon 
fin embargo bañantes , para que fin falcar á la 
verdad , anuncie cofas grandes, dignas de nuef-
tra imitación , i ajuñadas a mi mínifterio : porque 
vengo á formar el elogio de uno? de aquellos h-
getos , que llegaron á lo fublime del honor por 
el único camino de la piedad „ i el eftudío i uno 
de aquellos fugetos, que dan nuevo: realce,, i ef-
malte a la remontada fama, que goza efía 'Alhe-
nas- en el mundo i uno. de aquellos fugetoSj que 
vuelven á efta generofa Madre la honra , i ef-
plendor , que de ella recibieron , i tal vez con 
algunos quilates de aumento; uno de aquellos fu-
getos, que defempeñan el elevado timbre de Doc-
tores , entregandofe al efcabrofo trabajo del eftud'io 
con mayor thefon , i conftancia, áefpues de ha-
ber logrado fus afcenfos s uno de aquellos fu ge-
tos , que fnpieron vencer con fu porte la infupe-
rable dificultad de agradar á Dios , fin malqnif-
tarfe con los hombres i que fupieron afsi en la-
vida privada , como en la publica de Jueces en 
la Iglefia , hermanar ingeniofamente la jufticiá con 
la benignidad , la reclitud con la condefcenden-
cia , la entereza con el agrado , el retiro con la 
urbanidad 3 la.fociedad de los hombres con la lei 
B de 
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de Jeíu-Chriíb : tino de aquellos fíigetos , qu c 
corrieron con felicidad por ios caminos del Señor 
que corre fpon dieron á fu vocación , i fupieron dar 
cumplimiento, á fas llamamientos. Efte es el ca-
ra&er mas proprio del Señor Don Manuel Sal va-
nes, Doítor en Cañones de eíie Gremio , i Clauf-
tro, Racionero, i defpues Canónigo de. efta San-
ta Iglefia Cáthedral , Colegial en el Iníigne del 
Arzobifpo, Arcediano de Medina, Vititador Ge-
jneral del Obifpado , Juez Metropolitano por el 
fIilmo. Señor Arzobifpo de Santiago, é Inquifidor 
en el mifmo Santiago ; en cuyos.konrofos env 
pieos vivió tan ajuítado, i obfervaute, que ahun-
que Ja fuerte común le cortólos hilos de la vida, 
dexó á la pofteridad unos vivos, i eficaces exera-
píos ¡> donde todos podremos tomar lecciones de 
piedad mui folida.: aprehender á hacer cierta nuef-
xra vocación por medio,de las buenas obras, i vivir 
con tal arreglo, que todas nueítras palabras, i pen-
íarmentos fean dignos, i correípondientes á h vo-
cación de,nueftrOneítado. Afsi. lo practicó nueftro 
Doclor, í baxoefia íendlla idea, voi a referir, k 
que Yo he formado de fu vida. 
. Bípiritu Divino, Vos qtie en algún tiempo 
bajafteis viablemente fobre las cabezas de los Anor-
tóles , i todos los dias defeendeis inviíible fobre 
las .lenguas de los Miniaros Apoftolicos: gobernad 
mis peníamientos, dirigid mis palabras , dad fuer-
z a a mis razones, eficacia á mis difeurfos para que 
penetren los corazones de mis oyentes, los exci-
ten a no recibir en vano vueftra gracia, i llevar 
al debicb fin vuelas fantas m o c i o n e s . Day 
beaoiy,oc, meae \wcem Mnmis por la intercef-
j don piadofa de. yucttra amantifsirru Eípofa MARÍA, 
pa-
tí 
t>ára aue en el empeño de publicar las prendas de j 
nueftro Dodor , difcuvra , i hable con aquella mo- \ 
deracion, i cautela, que previenen los Sumólos, 
Pontífices Vicarios de Jefu-Chnfto. Afsi lo efpe-
ro de vueftra benignidad , i clemencia , en cu-
ya confianza doi principio ¡k mi Oración en eíta 
forma. 
OBSECROy 'VOS FRATB.ES , Z/T- D^NE 
ambuletis ^ocMione qwa \ocatt ejtis» i>.l aulus 
epiíL ad EplieC cap. 4. 
N eílas palabras, Señor, amonefta el Apof-
tol de las Gentes-con ruegos, i fophcas, j 
ptídiendo intimar con rigurofo precepto, fc Thova. Tu-
que andemos dignamente por el cam.no, | « £ « £ £ 
que nos ha infpirado^l Akiísimo, 1 % > ^ | T P 
por efte medio la certidumbre de nuefoa voca- 1 
don , i el premio de la bienaventuranza.. A to-
dos comprehende la fentencia •, a nadie excluye , 
i cada uno en fu eftado, emplea, i **?"&* <*" 
be folicitar con fervor llevar á debido effeéto íu 
llamamiento.. Todos militamos baxo las randeras 
de Jefu-Chriíto , ceñimos el cinglo de íu Mui-
da,vivimos á expenfas de fu eftipendio , 1 et-
peramos el galardón de niíeftros férvidos, puesto-
dos debemos trabajar en nueflro minifteno para 
alcanzar la- corona prometida., No la ha ofrecido 
fie Mageftadi ai que precifamente fe ha aliftado por 
el Bautifmo en la Iglefia , quiere también, que 
trabaje , para confeguirla••: Labora ficut banus 
miles Chníli. El que hecho cargo de' eíta obUga-
• - B 2 C l 0 n 
Sccund. ad 
Timo th. cap. 
proverb. c.4. 
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don fe efmerá en cumplirla con exactitud, cami-
nando por ias fendas de la perfección , arribará 
con felicidad á fu termino; el mifmo Dios, que 
fue el Autor de los fantos propoíitos , apartará 
todos los tropiezos, allanará las dificultades, di-
rigirá los paííbsj i no permitirá le detengan en fu 
camino : Currens non habebis offendiculum. En 
vez de fatigarfe en la carrera , como acontece en. 
las corporales , cobrará con la agitación nuevo 
aliento , adquirirá valor, i robuftéz, facilidad, ¡ 
expedición , para acabar con felicidad , lo que 
emprehende, De efta fuerte andubo el Señor Sal-
vanes en el camino de fu fanto llamamiento : de 
efta fuerte fe dirigió por las fendas, que condu-
cían ál defempeño de fu vocación, defde que co-, 
menzó á ufar de fu alvedrio. 
Por eílb no me detendré en referir, que de-
bió fu origen , i cuna á una de aquellas efclare-
cidas Familias de la Villa de Arganda en el Ar-
zobifpado de Toledo, que han fabido íiempre ad-
quirir nuevos blafones con fu mérito, dar cabezas 
á ias Mytras, Redores á las Universidades , i M i -
niílros á los Tribunales; porque ahunque efta cir-
funñancía fuele en muchos fer la bafa fobre qué 
fe levanta con folidéz la fabrica de la virtud , i 
el honor, nos acredita todos los dias la experien-
cia 9 que no es ilación forzofa obrar bien , por 
defcender de fangre iluítre, i conocida. Tampoco 
me pararé eh la defcripcion de fu niñez, chrif-
tiana educación propria de unos Padres de acre-
ditada piedad % i aquellas ráfagas de luz, que fe 
dcxan regiítrar en la infancia, i reputan algunos 
por índice indefectible de una agigantada claridad 
en lo fuccefsivoi pues ahunque no puede íh error 
ne~ 
• *S 
negarle , que muchos grandes Varones han dado 
indicios de fus futuras excelencias por medio de 
^ generofa inclinación , que defcubrieron en lo 
mas tierno de fu edad, también es conftante , que 
iK) pocos han defmentido en el otoño de fus años 
las verdes efperanzas, que en el Abril havian pro-
metido. Por tanto j applicando con la debida pro-
porción la admirable fentencia , que del Bautitla 
pronunció San Ambrollo , temfus filetur infan-
tiae , eo quia infamias impedimenta nefci^it, 
paífaré en íilencio los exemplos de madurez 5 jui-
cio, i religión , que dio á todos fus Condifcipulos 
en el Real Seminario del Efcurial, donde eítudió 
latinidad v i Filofofia, i en la célebre Univeríidad 
4e Alcalá, que fue el taller donde aprehendió el 
derecho délos Cefares,i folo darán materia á mi 
Oración , i fu elogio las obras, que prac-licó en 
efta Ciudad , i Santiago , ác[¿Q que fu Tío el 
Illmo. Granados lo anumeró entre los de fu Familia, 
que fue quando comenzó á correr con paffos mas 
aprefurados para llegar á ver cumplido fu llama-
miento. . 
Havia fido éfte confagraríe al Dios de los 
Exercitos por medio del Sacerdocio , i conocien- í 
do con fu vivifsima compreheníion , que teftado 
tan fu-Mime , eftado tan perfeclo exige para abra-
zarfe una reflexión-muí seria , una circunfpeccion 
mui madura , fin mas fin, que agradar al Supre-
mo Monarca del Cielo , i , tierra , i fin atención 
a las medras ., é interefes temporales, que de fu 
elección algunas veces refultan , i fuele íer el úni-
co móvil , que incita , i determina á muchos á 
feguide , abftrahldo del trato , i comercio ahun 
de los mifmos domeílicos %- i commeníales fe dif-
¡ i po-
L i b . 2. com-
•nient. in L u -
c^m cap. i . 
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ponía con fervor , i devoción y para merecer le 
.roanifeftaflc el Señor Xas, deírgnios k íc infpirafle , i 
lo que convenia para el acierto, dtrigieííe fus ac-'•' 
dones , í cnfeñaífe el camino : curia ai la. recogido, 
en fu interior , lo que el Sanco Rey David en 
el Pfalnio 24. Damme y m manu ma fortes meaei. 
y i as mas demonfira mihi, & fe mu as mas edoce 
me. No aíléguraré } que le .babíaííe como á Ofeas, 
ei Akifsimo al corazón, i íbrtiíicaííe condemonA 
traciones viílbles fus penfamientos ; mas no tema 
pronunciar , que aquellas repetidas iníkncias, con 
que folícko de íuT ío í e obtuvieíTe del Sumino Pon-
ti Mee la diípenfa de trece me fes , para anticipar 
á la edad el cumplimiento de fu vocación: aque-
lla gravedad , fofsiego > conipoílura , i devoción, 
con que defpues de ordenado de Sacerdote, ce-
lebraba el tremendo y é incruento Sacrifício de la 
Mirla p, es un claro teíiimonio,; de que fueron c i -
ados fus votos, i approbadas fus reíoiucioncs ; na 
me defdeño afirmar ,, que aquella frecuencia en 
acercarle al Altar, abun qnando para eícoíarfe, le 
¡aísírlian motivos ,, que algunos fervorólos reputa-
rían fufícientes., es un argumento eficaz, de qué 
el Akifsimo acepto fu Sacrificio: aquel ebriítiana 
cuidado y de que en fu porte exterior nada fe no-
taííe y que no fuelle de edificación y i exemplo: aque-
lla vigilancia en purificar todos los días., ahurr. de; 
los mas ligeros defeui dos fu conciencia , perfiíaden, 
i convencen:, le infpiró Dios el eítado , i difpensó 
con abundancia aquellas gracias, i dones , que para 
cumplir con él perfectamente eran necesarias : no 
dexan la menor duda , de que andubo fegun fu 
Mageftad íe había iníinuado : Z/mfqmfftte ficut 
Vocayu Deus, fie ambulet. 
1 Con-
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Contemplaba el Palacio dé fu Illoia. como 
un dechado, i efpejo , en que deben mirarfe los 
Eccieíiafticos, i por quien han de anivelar fu potv 
te , i acciones : le confideraba cafa de fatuidad, i 
perfección , que debe refpirar fus fragrancias por 
toda la Dioceíis : fabia enfeñado del dulciísimo 
Bernardo, que la relajación de los afsiílentes es la 
caufa de no fer tenido en el concepto, que corref-
ponde : Domum Epifcopi decet fanEtitudo. Sa-
cerdotes domeflici, aut caeterís honefíiores , aut 
fábula ómnibus funt ? i por evitar el menor mo-
tivo de drífolucion en el Clero , de tal manera 
arregló, i ajuftó fu conducía, que mas parecía de 
un auftero Rcligiofo , que de deudo, i familiar 
de fu Illma. Me aífeguran , Señor , oídlo con aten-
ción Sacerdotes, me aífeguran , que jamás le vie-
ron falir.de cafa , que no facífe vellido con ha-J 
bito Clerical, obfervando una gran compóftura !i 
en fus paífos , gravedad en el femblante , modef-
tia en todas las acciones ; huia de convcríacio-
nes , que defdixeífen de fu carácter, i no ftieífen 
de edificación para todos : con las perfonas del | 
otro feko nunca tubo trato, ó familiaridad, i íi 
alguna vez, ó por razón de fu Empleo , 6 mo-
vido de la caridad , fe halló en la preciíion de 
hablar con alguina, lo executaba con las chriítia-
nas precauciones, que previenen el Chryfoítomo, 
Geronymo , i otros. I como los demás de la Fa-
milia refpetaban en nueftro Doclor un pariente 
cercano del Obifpo , un confidente eñrechifsimo, 
ó impelidos de fu exemplo , ó tocados del defeo 
de agradarle , veftian con honeftidad, i decencia, 
fe deftcrraron aquellos defordcues , que reprende 
San" Bernardo, i el Palacio fe hizo una efcuela de 
mo-
Lib. 4. de 
coníid.cap. 
4. 
EccleíialKc, 
cap. i<?. 
modeítiá , un taller de virtuofds, una oficina de 
perfeclos Eccleriafticos, i á fu excmplo , é imita-
ción fe reformo gran parte del Clero. Bien sé, 
que el habito no hace al Monge, i que baxo uti 
vertido honeíto , puede ocukarfe una defenfrena-
da corrupción de coftumbres , mas también me 
enfeña el Efpirira Santo , que AmiEfus corporis, 
&* mgrejjus illim anntmciant de illa : El traje 
exterior, las acciones del hombre fon clara feñal, 
de lo que en fu corazón abriga» A la verdad, que 
un EcclefiaíKco , un Miniítro de Dios vivo gyre 
por las calles, fe prefente en las plazas , i pú-
blicos paíFeos definido de las íníígnias de fu dig-
nidad, i caracler, defpojado fokmente de las ves-
tiduras proprías de fu eftado , es temeridad la-
mentable i i que pide de juíHcia tina reforma muí 
fevera : pero- horroriza mas ', i caufa mayor ef-
cándalo , que las mífrnas veftiduras , que deben ref-
pirar humildad, i huir toda fuerte de profanidad, 
i íuxo 5 fe vean en nueííros tiempos imitar las mo-
das de los mundanos , el güito del íiglo, íli nece-
dad , fu corrupción > fudefvario. 
Portan relevantes prendas le prefirió el Ilímo. 
á todos los Parientes, i Familiares, confiriéndole 
una Ración en efía Santa Igíeíia , defpues un Cano-
nicato , i por ultimo obtuvo en ella la Dignidad 
de Arcediano de Medina. I el Doclor Salvanés fe 
dexó arraftrar del efpiritu de elación frecuente, i 
regular en los que llegan á la cumbre de puertos, 
i dignidades > Se transformo con los honores ? Alte-
ro , 6 mudó en algo fu piadofo methodo de vi-
da ? Nada menos : antes bien colocado en eíte mon-
te de la Igíeíia procuro eítender fus luces, rnani-
• feítaf mas fus lucimientos , pero fin defamparar 
aqueJ 
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aquel baxo "concepto, que de si mifmo había for-
mado , fin perder-un punto, aquella chriftiana hu-
mildad por donde íiempre dirigió fus preteníiones^ 
; i firvio de pauta a todas fus obras.,Ño sé, dixo 
entonces á un Amigo intimo fuyo 3 que ha adver-
tido en mi fu Illma. para honrarme tanto , te-
niendo fagetos mas beneméritos dentro y i fuera 
.de Palacio •> que fon mas acreedores , que yo a. 
todo ejlo. Rafgo de humildad , que tiene po-
cos originales , i no sé fi, lograra muchas copias. 
: Afsi fíente de fu mérito un Doclor de Salamanca?; 
Tan defengañado vive un fugeto , que fe halla en 
la primavera de las mas floridas eíperanzas h Si 
oyentes dífcretifsimos : que ahunque joven r i fe-
;Vorecido de la fortuna, vivia muí penetrado de la 
. incomparable máxima , de que los Oficios ¿ i Dig-
nidades , i con efpecialidad los de la Igleíia, de-
bían fer pretendientes de las perfonas y no éftas 
«le los empleos :.. nunca apartó de fu memoria , i 
no borro de fu corazón la terrible fentencia ,, que 
fulmina Dios por fu Profeta Ofeas contra tos que 
anhelan con ambición y i fin mérito••,& ver fe fu-
.bliraados en las Dignidades: Ipfi regnO\>erunt •>&* 
non ex me i principes extiterunt y &* egq non 
yocavi eos- I como toda fu aníia era cumplir dig-
namente con fu vocación 5 ahunque eftaba entera-
do de la j-uftifícaeton del Illtno. recelaba eautelo-
fo , i prudente yfi acafo le habrían abierto la puer-
ta a los afcenfos los vínculos de. la fangre , 6 aque-
llos indifpenfables férvidos 3 i ^obfequios, que ci-
taba precifado á tributar al Tío : quería cercio-
ra! fe y fi era Dios , el que le deftinaba á ef-
tos cargos y rumiando allá en fu interior aque- \ ^ e a d c í ^ 
lia admirable fentencia.de San Bernardo ,: \Mu¡ti 
C qui~ 
Cap» 8. f.4, 
neos c. ip. 
qmdem \>eniunt, fed confídera,quis vocemr. Se 
reconocía fin aquellas calidades, que deben acom-
pañar las Dignidades de la Iglefia. 
Afsi fentia de si eíte buen Sacerdote : mas 
el Señor, que habia tomado á fu cargo dirigirle 
con efpecial providencia , no faltó liberal, i cle-
mente á facilitarle con fu gracia el cabal defem-
peño de todo. Afsiftia con puntualidad , i edifi-
cación al Choro: en los Cabildos hablaba poco, 
exponía con brevedad fu diclamen , pero con gran 
pefo, i madurez.: los puntos mas intrincados, los 
negocios mas arduos,é importantes los explicaba 
con claridad > i los manejaba con deftreza. No 
habia logrado el Señor Salvanés el mas elevado 
concepto de íabio , ó porque no es fácil , que 
en el mar fobrefalga ningún rio , ni en el firma-
mento nueva eítrella, ó porque fu genio uraño, i 
naturalmente taciturno , fu filencio, i modeftia le 
apartaban de aquellas ocafiones , i concurrencias, 
en que fe hace alarde de la erudición , i mani-
fieítan los frutos del talento, i literatura : pero def-
de que fe dexó ver en los Clauftros, en los Ca-
bildos, tños dos Cuerpos, que íaben calificar el 
meritp de fus individuos, hicieron de íli fabiduria 
un juicio tan alto , que le confiaron comifsiones im-
portantifsimas, las que defempeñó con tal felicidad, 
i tan 1 fatísfaccion , i gufto de ambas Commii-
nidades, que logro acreditar fu zelo , i aülviíhd 
por los interefes , i prerogatívas de la Univeríi-
dad, i la Iglefia, i una reputación de fabio jui-
ciofo , i prudente para ios que no fe gobiernan 
por el vano oropel de las palabras , que fufpen* 
den , i embelefan , fino por-el fondo 3 i foiídéz de 
las razones que convencen. 
I Un* 
•-.Urjo de eftos fue el Tilmo; Granados, que re-
conociendo , i admirando en fu Sobrino tan ven-
tajofas partidas, fio á fu zelo, equidad, i entere-
za el efpinoíb cargo de Viíitador General de efta 
Ciudad , i Obifpado : admitió con repugnancia la 
carga; que afsi debe llamarfe un oficio, que folo 
produce íinfabores , cuidados, fatigas , i efcollos, 
en que muchas Mtiees-sfe han eftrellado Baxeles fuer-
tes, i robuftos : ha zozobrado la virtud, peligra-
do la jufticia , prevalecido , i triunfido la pafsion, 
i recomendaciones : mas nueftro Provifor procuró 
clefviar eftos tropiezos , huir de eftos peligros , no 
proponiendofe otro exemplar , ni atendiendo á otro 
modelo , que á aquel, que es jufticia por eííen-
cia , i como tal amenaza a todos los Jueces, que 
ha de juzgar fus jufticias , fus fentencias, i refo-
luciones. Oia á todos con afabilidad , i cariño, fe 
informaba de fus derechos , fe enteraba de las 
caufas, i defpues fin mirar refpetos humanos , folo 
merecía fentencia favorable , el que alegaba con 
razón, i jufticia. Si conocía , que algún primer 
ímpetu de la ira , alguna pafsion mal corregida 
eran el origen de entablar el litigio , perfuadk á 
la paz 5 i concordia , daba algunas treguas al ex-
pediente , para que mejor aconfejados, i foífega-
dc>s con el tiempo los primeros ardores de la fo-
gofidad de la pafsion , fe apartaífen de la deman-
ma, i gozaífen fu tranquilidad antigua. Afsi cum-
plía con las partes de Sacerdote , de depofito de 
la paz , logrando muchas veces fe fepultaífen en 
fu cuna las difcordias , fe ahogaífen en la fuente 
los enojos , fe fuprimieffen los efcandalos, fe evi-
taíTen las infamias, i difturbios , que fuelen oca-
lionar en las familias > i repúblicas una fofpecha 
w. C a mal 1 
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mal flindada de un marido réceloto , un capricho 
de una muger colérica 3 i vengativa. Pero en no 
bailando fus blandas insinuaciones, no aprovechan-
do fus paternales eonfejos , obligado á fatisfacer: 
las partes de Jaez de la Igiefia 5 fallaba la pena 
debida contra el delinquiente : aplicaba el caftigo, 
pero íietupre mezclado con (navidad , i dulzura :¡ 
fabia, no debe el Juez faltar en un ápice ala juf-
ticia, pero no fe le ocultaba , que no dexa efta 
de fer recia , porque vaya acompañada de clemen-
cia, i commiferacion : comprehendia mui bien, que 
fuelen producir efedos mui faludabies la feveridad, 
i el rigor % pero al raifmo tiempo no ignoraba, 
que también ocafionan defpechos funeítifsimos, 
obflinaciones mui deplorables: tenia por norte á 
aquel Señor 9 que al paíío , que es re$o en todas 
fus providencias 3 esfuave, i benigno con los peca-
dores ; que íiempre que hiere para el efcariiiiento, 
miniílra lenitivos para templar los dolores. De ef-
te modo logró la quietud del Obifpado , la con-
cordia entre' los EccleíiaíHcos j i la paz en los ma-
trimonios, Afsi mereció, le nombraífe Juez Me-
tropolitano el Arzobifpo de Santiago , i quefueífe 
defpues honrado con la Plaza de Inquiíidor en el 
Tribunal de Compoíteia. 
Colocado en efta atalaya de la Igleíia, muro 
inexpugnable de la Religión , i antemural del error 
fudó 5 trabajó , i veló , para mantener con pureza 
la Fe de nueítros mayores , la famidad de las cof-
tumbres , i extirpar, los horrendos monftruos de la 
Heregia:fe moftró vaíerofacentinela guardando aquel 
vaharte del Catholicifsimo de las invafsiones , i 
aífechanzas , con que el enemigo común folicita 
introducir el veneno para inficionar 5 i corromper 
la$ 
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tas doctrinas de la Igleíia CathoÜca , buriarfe de fus 
Sagradas Ceremonias, eftender el libertinaje, pro-
pagar la impiedad, la abominación 5 el efcandalo: 
para impedir, digo , corrieífen impunemente en ma-
nos de los incautos aquellas peftilentes obras , que 
todos los dias nos vienen del Norte , i baxo un elo-
cuente efliio, amena , i florida erudición ocultan 
do&rinas mui perjudiciales , fentencías mu i peligro-
fas , capaces de pervertir al hombre mas iluftrado, 
fino procura leerlas con mucha precaución , i vigi-
lancia. Bien sé , que el buen güito de las letras, lo I 
exquiíito de la erudición, los arcanos déla natura-i 
leza, i los fenómenos de la íiioíofía no eítán aliga-
dos á los profeflbres del Evangelio , ni reñidos con 
fus enemigos: pero también me confia, no fon vincu-
lo de los Sectarios, i que tal vez fe pueden beber 
eítas partes de la erudición íin recurrir á la fuente de 
los Hereges , que por marabilla miniftran el-agua 
tan clara, que no haya peligro de tragar algún in-
fecto ponzoñofo. Hecho cargo, de que eñe era uno 
de fus principales empleos,! que hablaba con el 
líalas , quando clama faper muros tuos Jerufalcm 
eonflitui cuftodes v die ac noble non tctcebtmt i no 
perdonó afán , ni fe negó á fatiga, que pudieífe con-
ducir á empreífa tan glorióla. Si fe ofrecía calificar 
efta efpecie de libros, confiltaba ¥arones doclos, 
i temerofos de Dios, pero defpües de 'haber me-
ditado con un efiudio bailo fus aífuntos , i exami-
nado con prolija copia de doctrina las materias: aísi 
logro, que rara vez añadiefien los Cenfores fobre 
loque él mifmo tenia juzgado. En los demás exer-
cicios de efte Santo Tribunal procuraría cumphmuéf 
tro Inquiiidor con exa¿hrud , í efmero , pao como 
fe procede en él con tan prudcnce•> i nc ce fiarlo -íi-
ei~ 
Cap. 6u 
giío s ni Yo retigo, ¡que decir, ni ahiínqué" fiipieíTe 
atgana cofa, la pronunciaría defde efte litio. Solo 
si profeguiré iníinuando , que las indifpenfables 
ocupaciones , variedad de negocios , en que era 
forzofo entendieííe por razón de fu empleo , no 
fueron bailantes para resfriar* ni entibiar un ápice 
aquel fervor , con que fiempre llevó adelante fifc 
llamamiento. 
Veftia tan honeftamente como el mas pobre, 
i fímple Sacerdote j el aparato, i menage de fu 
cafa , el afséo de fus fa.las, el adorno de fu gavi-
nete. era tan decente, i moderado , como pudiera 
fer el de la celda de un auíléro Religiofo. Afsi lo 
publicaron con edificación, i aííbmbro de todos fus 
deudos, i herederos, quando volvieron de la Ciu-
dad de Santiago de entregar fe délo poco, que los 
dexó en Legado. Su recogimiento fue tan Angular* 
que /aquellos ratos, que le dexaba libres fu oficio, 
ó los dedicaba al eftudio, i lección de libros de-* 
votos, ó en el Religioíifsimo Convento de San Lo-
renzo de Padres Recoletos de la Obfervancia de 
San Francifco.. • Aquí concurría todas las tardes á 
exercitar fu compafsion con los Religiofos enfer-
mos , ó gaftarlas en fantas converfaciones con los 
difcipulos del Crucificado. Eftos eran fus recreos, 
pitas fus diverfiones, i entretenimientos. Tan en-* 
terados eftaban ya todos en aquella Ciudad del 
retiro , i abftraccion del Inquisidor Salvanes , que 
fíalguno defeaba hablarle,ó le había de bufear en 
fu cafa, ó en el Tribunal, ó en el Convento de. 
San Francifco. Pocas veces le encontraron en otra 
parte , como no fueífe empleado en beneficio ele los 
pobres, aliviándolos de fus miferias, visitándolos en 
las camas, i fooorriendo con liberalidad fus necc/si-j 
dades. A 
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A la Verdad, yá fe habría echado menos al-
guna pfa&itip de efta virtud tanpropriaj i neceífa-
ria en un Eecleíiaftico, que anheló á acreditar, que 
,1o era en el porte, que llevo infamado : fe habría fe-
guramente notado, no hicieífe mención de fu cari-
dad , i mifericordia con los menefterofos, eftrcchan-
dole a fu execucion el gozar crecidas rentas en la 
i Iglefía; pero con eíludio lo refervé para efte paífa-
ge de fu vida, porque fue, quando mas fe manifef-
•tó la piedad de fus compafsivas entrañas. Defde que 
tuvo parte en el Patrimonio déla Igleíia, focorrió 
con larga mano a los pobres, mas como loexecu-
taba por si miímo , cuidando chriftianamente fueífen 
tan ocultas las limofnas, como la intención , que 
las dirigía , folo le aplaudieron efta virtud , los que 
experimentaron en sí los efectos de fu clemencia; 
mas defpaes de aufentarfe -de Salamanca , i con ef-
pecialidad defpues de fu muerte, fe han hecho pu^ 
blicas, í notorias. A u n fugeto de recomendación, 
i carácter, que tuvo a fu cuidado adminiftrarle la 
renta de la Canongía , daba orden todos los años, 
para repartir algunas cantidades á los que • vieífe 
mas necefsitados, i para fubvenir á otras piadofas 
obras. I vea aqui V . S. una acción, que hace real-
zar admirablemente la mifericordiofa conducta del 
Doctor Salvanés : una acción , que certifica ? i com-
• prueba, que no folo cumplió con la fuftancia del 
precepto , íino que no permitió la infracción mas 
mínima de las circtinftancias. No folo efta obligado 
el que goza renta Eccleíiaftica á dar limofna á los 
pobres, fino que debe preferir á' algunos : todos 
fon acreedores , á que con ellos fe exercite efta 
obra de mifericordia, pero con mayor derecho los 
patricios,5 i-naturales de las Provincias, i Lugares;, 
que 
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que concurren'con los diezmos á h decencia de! 
Santuario, i fus Miniftros: fus afcer^iences dexa-
ron herederas las Igleíias, las dotaron, i enrique-
cieron con piadofas fundaciones : ellos trabajan día 
i noche en el cultivo de las pofTefsiones, que de f-
pues han de fervir para ia congrua manutención del 
Eccfcíiaítieo; con que deben, fer preferidos en igual 
calamidad, é indigencia á los de Paifes extraños, 
i diñantes ivdeben fer preferidos, á los mifinos pa-
rientes y fino gimen en igual miferiav N o faltaban 
mendigos en Santiago, i los focorria el Señor Sal-
ivarles de los bienes y que gozaba mas eífentos de 
eíta obligación * pero como la renta., que disfru-
taba por Canónigo> tenia fu origen , i raices en el 
'Obifpado, i tierra de Salamanca , cumplió primero 
concita obligación , dexandofli boliilío., i manos 
abiertas , para acudir á las necefsidades, que tenia 
prefentes. 
Qué exempío tan admirable, i eficaz páralos 
que tienen* i disfrutan femejantes Dignidades, i 
Prebendas I Que eílimulo tan poderofo para los que 
coníideren con gravedad, i reflexión chriftiana, no 
fon dueños, i. feñores de los frutos del Beneficio 
íino adminiflradores , i puros depoíitarios de los 
bienes de Jos; pobres , como apellida el Derecho 
a eftas rentas:: hma paupemm : patrimonia pati-
peruml Verdad es eüa, que Tolo rebufara confef-
l i a r , el que no tenga la menor noticia de la diíci-
!;pkna antigua de la Igleíla , modo de vivir délos 
Miniftros del Santuario, i no haya paila do la vifta 
r por la Hiftoria Eccleiiaftica , i Pontificia. Mejor 
fabe V . S. que Yo que hafta el %Io decimoquinto, 
ni os Sacerdotes fe juzgaron dueños de las rentas 
Jde los Beneficios, xú\k había oido femejante voz 
en 
C n la' Iglefía/ Ltís Emperadores ,* Reyes , i otras 
Períonas piadofas.no hacían feñores á los Minif-
•'..trós del Altar de las haciendas, con que fe dota-
ban i fino unos fieles-difpenfadores de fus frutos en-
. tre los miferables , i defvalidos. Una fuperfícial no-
ticia del Derecho , i de la Hiítoria es inficiente , i 
• capaz para demoíirar todo lo expuefto : pero hu-
' yendo de afeclar erudición folo referiré , lo que el 
Santo Concilio de Tiento definió en efta materia: 
Omnino Yero eis ( fcilicét Epifcopis) intsrdicit , ne 
:ex redditibus Ecclefiae confanguineos , famúia-
•yes^e fuos augere ftudeant , cum & Apoflolorum 
.Cañones prohibeant , ne res Ecclefiajiicas , fttéel Sefsione tp 
Del fmt i confangmneis donentyfedfi pauperes\ ^ e Ref<wraat, 
fint , ut pauperibus difiribuant , em tamsn non M 
diftrahant , nec difsipent illorwm caufa* Quae 
yero de Epifcopis diBa fimt , eadem non folum 
Jn qmbufctmqwe Beneficia Eíclefiaflica-, tam jae-
íularia , cjukm regularía obtiwmibus pro gra-
das fui condicione obfervari ,. fed & ad S. R. 
Ecclefiae Cardinales pertinere decenút» Senten-
cia admirable, que íi todos , con quienes habla, 
la tuvieffen íiempre á la vifta, no fe verían tan-
tas infelices lamentar agriamente fus- desgracias». 
Porque vamos claros: perecer muchas fami-
lias , exponer fu honor , i fu alma por la mi feria, 
.que fufren, ver defnudos, i hambrientos por eíías 
Calles, los que fueron igualmente redimidos, que 
nofotros, con la Sangre de Jefu-Chfift©, i vivir 
tm Ecdeílaftieo en opulencia , i esplendor 3 veftir 
con delicadeza, i pompa, entregarle á banquetes, 
donde nada eche menos el apetito , enriquecer fus 
Parientes,, fundar Mayorazgo*, erigir vínculos,. fo-
licitar iownortatar fu nombre > esotra; Gofa> que 
D qui-
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' quitar á los pobres, lo que Te les debe de juílicfa^ 
i entregarfclo al Demonio de gracia >. Esotra cofa, 
que arrojar el alimento á los perros , eftando cla-
mando por él los necefsitados ? Bien sé no fal-
tan graves Autores , que opinan , que folo por 
caridad deben los Eccleíiafticos íbcorrer á los ne-
cefsitados., pero nadie niega, que la fentencia de 
San Lucas, que tanto encarga efta virtud ; quod 
fupereft, date eleemosynam , obliga baxo culpa 
grave á los que disfrutan rentas de efta efpecie; 
i-poco importa defeiendan al Abyfmo los tranf-
greíTores, por haber faltado á la caridad , 6 pof 
haber violado la jufticia. Sabéis, pregunta San Lo-
renzo Juftiniano, por qué fueron dotadas con Pa-
trimonios tan quantiofos las Igleíiasí Vnde tem~ 
por alia EccUfiis funt praerogata ftipendia ? Por 
ventura para que los empleéis en tifos profanos á 
vueftra diferecion , i arbitrio ?. Para que hagáis orien-
tación de unos averes ? que folo tenéis en depoíi-
to? No por cierto : es un delirio folo el penfarlo? 
fino para que ocurráis al remedio de los necefsita-
dos : para que aliviéis á ios menefterofos : para que 
díftribuyais á los pobres, lo que refta de la decen-
cia de vueftro eftado. Bitas fon las reglas , que de-
béis feguir : eftas fon'las reglas, por donde íiem-
pre fe gobernó nueftro Difunto. No contento con 
la quotidiana limofna , que fe repartía á la puerta 
de fu cafa , focorria en fecreto mochas perfonas 
vergonzantes , amparaba viudas , favorecía huérfa-
nas : vifitaba enfermos, los dexaba grueífas limof-
ñas á la cabecera , i embiaba á muchos el alimen-
to dcíÜe fu cafa. A los Relígiofos focorria en co-
mún , i en particular, como lo teítifíca el obfer-
vamifsinio Convento de San Lorenzo, llorando en 
fu 
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Ci muerte üfi bienhechor magnifico. Palabras fon! 
W a s , Señor, de un Religiofo , que experimentó 
en Santiago fu beneficencia , i hoi fe halla en San • 
Antonio, extra-muros de efta Ciudad de Salamanca. 
También los Templos fueron objeto de fu liberali-
dad, i clemencia. Advirtió .un dia, que en la pobre 
Iglefia de San Lorenzo no teqia pie el V i r i l , en 
flue fe expone á los fieles el Señor de Cielo, i 
tierra, i al punto le mandó labrar de plata de una 
peregrina echura. Que mas ? hafta los muertospar-
íciparon defu mifencordia. Qualotro Tobias, fi-
no los enterraba por si mifmo , alo menos los fur-
tia de mortajas,. i procuraba aliviar fus almas con 
los muchos fufragios, que hacia celebrar todos los 
dias. No había en .fin fuerte de calamidad, ó mi-
seria , á que no focorrieífe liberal, i mifericordio-
jfo. Afsi lo publican los Vecinos de Santiago, aisi 
lo aííeguran los obfervantifsimos Padres de San Lo-; 
' renzo, i por eífo efperan piadofamente, fue pre-5 
ciofa 'en el Divino acatamiento la muerte de un 
hombre, que fupp atender á fu interior vocación,; 
ahun entre las difracciones , que le acarrearía^ 
fus empleos : de un Sacerdote, que fupo eftimar fu 
Dignidad, hacerla refpetable á los hombres ,• i agra-
dable á Jefu-Chrifto: de un Doótor, que eftudio 
para obrar, i obró fegun las máximas del Evan-
gelio • de un Canónigo, que hecho un todo para 
todos, no difsipó la fuftancia de los pobres : de 
un Juez inflexible, i redo, pero benigno , i rru-
fericordiofo : de un zelofo Inquifidor , de un Va-
ron, que fiempre andubo por los caminos del Se-
ñor , i por eííb cumplió dignamente con fu llama-
miento. . , 
Eñe fue el piadofo, i continuo methoao ue 
vi-
ín obítu Do-
míní Hum-
bertu 
\ »8 ' r 
.I vida del"Señor Dador Don Manuel Sa 1 vanes : em-
j pleada en. eílos fantos exerckios, pago el común 
tributo con muerte repentina para los demás , pero 
mui meditada para él mifmo. Toda fu vida fe ef-
tubo enfayando para fu ultima hora, i como íier-
YQ fiel efperando en todo momento á fu Señor. 
Como enderezaba todas fus lineas á eñe blanco, 
i no tenia otros deíignios, que agradarle por me-
dio de la obfervancia de fus preceptos, rae atrevo 
á decir con San Bernardo , no tendrá el común 
enemigo de que actifarle ¡> ni armas de que valerfe 
para dañarle. Razón porque me coníidero fin la 
obligación de inventar confuelos y para fuavizar fa 
pérdida, i exortaros á que no íintais con demasía 
fu muerte. El fue un EedeíiaíBco , que vivió fegun 
fu eftado y anhelo á defempeñar ín vocación j con 
que debemos congeturar piadofamente 3 que goza 
ya 3 6 gozará en breve el defcanfo de una 
bienaventuranza eterna» 
A S S I S E A . 




